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Directeur à • · acole pratique 
des H a utes atudes 
La Conférence Générale de l 'UNESCO. lors d e  sa 1 6ème 
:>ession en 1970, adoptait une résolution décidant de lancer 
un programme intergouvernemental et i nterdiscipl inaire à 
long terme sur l 'HOMME ET LA BIOSPHERE (programme 
MAB : • Man and Biosphere • ). L'objectif final du pro· 
gramme est de permettre à l 'Homme de gérer rationnel ·  
lement et efficacement l e s  ressources naturelles de la Bio· 
sphère dans le cadre d'un équil ibre i ndispensable à sa 
survie. Ce programme impl ique une concertation des re· 
cherches en sciences exactes, naturelles et sociales. La 
résolution de 1970 cnâait un Conseil International de co­
ordination chargé de mettre en place un tel programme, 
Conse i l  qui s'est tenu pour la première foi s  à PARIS, 
e n  septembre 1971 , et dont la m ission est exclusivement 
scientifique. 
Pour atteindre son o.bjectif, le programme exige d'étudier 
l 'ensemble de la  structure et du fonctionnement de la 
biosphère et de ses régions écolog iques réparties en 
écosystèmes, d'obse.rver les changements que l 'Homme 
provoque dans la biosphère et ses ressou.rces, d'étudier 
emin les interactions entre l 'Homme et son Environner­
ment. Les problèmes et études à envisager n e  petJvent 
pas être d'intérêt u niquement local mals d'importance mon­
diale ou de très grande Importance régionale. I l  est ad· 
mis que les prog ra mm es doivent atteindre leurs principaux 
objectifs dans le délai d'une dizaine d'années. 
La surface du globe peut être d ivisée en un certai n  nom­
bre de • paysages • caractéristiques, r..,résentant des éco­
systèmes Interdépendants. L'Homme a plus ou moins mo­
difié et perturbé chacun de ces écosystèmee à son avan· 
tage mals i l  est maintenant évident que ces mod ifications 
sont nécessairement l imitées faute de quoi elles entraî­
nent de graves ruptures d'équilibre. L'étude et la com­
préhension de la stRJcture et du fonctionrlefiWnt de ces 
écosystèmes est la base ind ispensable à tout programme 
d'utilisation rationnelle des ressources de la biosphère par 
l'Homme qui en est partie intégrante. 
C'est la raison pour laquelle ces études sont prioritaires 
dans tous les thèmes de recherches pouvant être retenus. 
Pour apprécier les interactions entre l'Homme et eon En· 
vironnement, H sera précle.ux d'tétudler pour certains éco· 
systèmes, des réglons naturelles, d'une pert, et modifiées, 
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d'autre part. La préservation et la protection de partie,s 
représentatives d'écosystèmes est absolument indispensable, 
non seulement dans le cadre général d'un réseau de parcs 
et de réserves, mais aussi comme tanne de comparaison 
ultérieure toujou rs disponibl e  entre systèmes perturbés et 
systèmes naturels. Le Programme vise également à favo· 
riser les échanges i nternationaux concernant les données 
et le traitement des données sur l 'Environnement. I l  met 
également l'accent sur tous les problème• d'téducatlon et 
d'enseignement relatifs à l 'Environneme nt et à la respon­
sabil ité de l 'Homme envers la Nature. 
Le Comité français du MAB est placé sous l a  haute pré­
sidence de M .  G. CURIEN (Direction Générale des Re· 
lations Culturelles, Scientifiques <-t Techniques du Minis· 
tère des Affai res Etrangères) et sous la  présidence scien·  
tifique de M.  P. GRISON (Direction de Recherches à l ' l ns· 
titut National de la Recherche Agronomique). 
De la mise e n place de ce programme MAB et de l 'accueil 
qui lui a été réservé tant par les instances gouvernementales 
d'une part, que par les organisations non gouvernementales, 
d'autre part, i l re,ssort deux enseig nements. Tout d'abord 
la prise de conscience de la nécessité d'aborde.r globale· 
ment le milieu naturel avec l 'Homme comme partie i ntégrante 
de l 'écosystème mondial et d 'essayer de mettre celui-ci à 
même de gérer les ressources n aturelles dans le cadre 
d'un équi l ibre harmonieux indis,pensable à sa survie. Ce 
problème ressenti par tous et par toutes les Organisations 
est dès à . présent mis en œuvre a u  sein du progra mme 
MAB avec u ne portée mondiale dépassant largement le 
cadre des activités concertées nationales. Le second en­
seignement tient à la m ise en œuvre de ce progra mme 
pour lequel on rencontre de g randes difficultés pour la 
concertation et la coordination des recherches, d ifficultés 
qui tiennent aussi bien aux chercheurs eux-mêmes, aux 
programme,s de recherches des organismes et même aux 
programma concertés nationaux. Certes l 'élaboration de 
programme concertés en sciences huma i nes et naturel les 
sera difficile à établ ir, mais elle est indispensable dans la 
me&Ure où chacun s'estime par sa spécia l i té concerné et 
responsable par l 'objectif même du program me • l 'Homme 
et la Bios:phère • ,  qui est de permettre à l 'Homme de gérer 
rationnellement ls ressources nat.urelles et d'en éviter le 
gaspil lage. 
B.  S. 
